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Nadie, absolutamente nadie del Ayuntamiento había- pe—nsado en la obligada demolición de
la barrera de la Escuela, el abatimiento de los ciprese:s,-etc. La APA obtuvo una intervención
del Alcalde.
Aquesta setmana
C.F. Sóller - C.D. Santanyí
Demà, el partit de
l'any a Can Maiol
Poques vegades un esdeveniment esportiu havia
aixecat tanta expectació a la nostra Ciutat. Mo-
hauríem de remontar a èpoques bén llunyanes per
reviure un ambient com el que demà, a bon seguir,
viurà el vell e històric Camp den Maiol. El C.F.
Sóller es troba en condicions de situar-se líder, a
tan sols dues jornades Ilavors de finalitzar la competi-
ció. Hi haurà crits i renou, rebumbori, coets i tra-
ca. Ferà la treta d'honor el nostre paisà Pere Coll,
ferit fa poc al Pais Basc. Hi ha la possibilitat, no
confirmada, de que TVE-Balears filmi el partit. Se-
rà un Diumenge de l'Angel apoteòsic. La romeria serà
a Can Maiol. Per viure-la i guardar-la al record. Pot
ésser apoteósic.
(Pàg. 7)
Setmana Santa a Sóller (Pàg. 4)
E1 tema de la Policía
Municipal
deja al Alcalde solo
;,Màs policíasen la calle?
	  (Pàg.
Fires i Festes de Maig I (Pàg. 4)
SABADO, 13 DE ABR IL DE 1.985
	
1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.117 — Precio: 30 Ptas.
Comenzaron, al fin, las obras de
la Casa del Mar
Desde luego es verdad que
nunca Ilueve a gusto de
todos. Tanto tiemp
esperando a que Ileguen los
albariiles con sus
herramientas y sus gruas y
cuando llegan se arma el
taco. Y es que, bien mirado,
había motivo para que se
armara porque nadie,
absolutamente nadie, de la
"Casa Grande" había
pensado en las molestias y
peligros que necesariamente
habían de representar para
los alumnos de la escuela, la
obligada demolición de la
barrera que separa la escuela
del solar, el batimiento de
los cipreses, la acción de la
excavadora abriendo un
agujero de varios metros de
profundidad, etc, etc. No se
habían previsto medidas de
seguridad eficaces para evitar
que la natural curiosidad de
los chavales pudiera provocar
un accidente, y sobre todo ni
siquiera se había perisado en
trasladaflos a lugar màs
seguro. Esto vino después,
cuando los padres
comenzaron a correr de un
lado para otro,
justificadamen te alarm ados.
Al fin, todo parece haberse
so lucionado, gracias a la
ràpida actuación de la APA
l'al com setmanes enrera
anunciaven les pàgines
d'aquest setmanari, i a les de
tota la premsa diaria de
ciutat, avui dissabte 13
d'abril s'obrirà en els locals
de Can Cremat el Primer
Encontre de Joves
Estudiants De Música,
organitzat per la Comissió de
Música de l'Associació
Sollerica de Cultura Popular.
Així, ja a primera hora
d'aquest matí, després d'un
acte de presentació realitzat
ahir mateix, s'iniciaran les
sessions de treball i estudi
dels seixanta dos inscrits, que
conformaran un esplet de
petits conjunts cambrístics,
per estudiar obres ja
preparades personalment
amb anterioritat, obres que
constitueixen una bona
mostra de peces del
Renaixement, Barroc,
Classicisme,  i en menys
nombre del romanticisme i
del segle XX.
El conjunt dels estudiants
inscrits, Podem ben dir que
és representatiu, en les seves
que solicitó y obtuvo la
intervención del alcalde el
cual contactó con el parroco
de S. RainiUndo de Pefiafort
del Port. Todo e1 mundo
estuvo de acuerdo en que era
necesario disponer el
traslado de los alumnos de la
Escola a los locales del
Centro Parroquial, y así se ha
hecho, sin que haya habido
dificultades ni objecciones,




Els seixanta inscrits 34
al.lotes i 28 al.lots), tenen
edats que oscilen entre els
tretze i vint i cinc anys, i
procedeixen tots de Mallorca
(9 de Sóller) i Menorca. La
varietat d'instruments que
estudien és també testimoni
d 'aquesta representativitat,
17 estudiants de piano, 16 de
violí, 7 de clarinet, 5 de
violoncel, 5 de flauta
travessera, 4 estudiants de
cant, 3 de guitarra, 2 de
flauta de bec, 2 de trompeta
un de viola i un de fliscorn.
Aquest primer encontre
que te per filosofia, eix i
objectius, el que els joves
estudiants de música
descobreixin els múltiples
valors de la música de cambra
i el de facilitar el
coneixement mutu entre els
participants, amb el
conseqüent i esperem que
fecund intercanvi d'idees, tot
evitant els afanys
competitius, estarà
estructurat en toms de
lunespróximo, pasadas ya las
vacaciones, se reanudaran las
clases en el mencionado -
Centro Patlóquial que en el
momento 11e redactar esta
crónica estå siendo pintado y
preparado para recibir en
condiciones a los pe..quellos
de lo y 2o de EGB de -esta
barriadamarinera.
Falta, no obstante, un
pequefio detalle. Hay que
contar con el natural instinto
treball per a cada grup, que es
realitzaran en part en els
locals de Can Cremat i en
part en un bon grup de cases
on els seus habitants
generosament han cedit rus
de pianos, espai i intimitat.
Aquestes sessions de treball,
tot i que l'Encontre no
preten esdevenir cap curs,
estaran revissades per músics
professionals, i -finiran el
capvespre de demàdiumenge
(a les 17h.) amb un concert





Cal destacar el Concert
que serà ofert als inscrits a
l'Encontre, i obert però a
tota persona que hi vulgui
assistir, que tendrà lloc avui
vespre a les 21`30h. a Can
Cremat, a càrrec del grup
francès L'Ensemble
"Legrenzi", especialitzat en
la música que cobreix l'espai
de temps que va del S. XVI al
de curiosidad de los peques y
con sus imprevisibles
travesuras, por lo que no se
puede descartar que alguno, -z-
pese alas recomendaciones
de sus padres y maestros se
àéerque furtivamente a las
obras, por lo que conviene
disponer algún tipo de
vigilancia Por lo demàs, todo
està bien. Adelante la Casa
del Mar y _iojo con los
chaN ales! • (N. Díez)
XVIII, i que està format per
quatre joves intèrprets, Na
Agnès Lacornerie, nascuda
en 1.961, especialitzada en
les flautes de bec, cromornsi
bombarda; Na Patricia
Lavail, també especialista en
les flautes de bec, nascuda en
1.962; la violinista de gamba
Na Christine Plubeau,
nascuda en 1.959, i la
clavecinista Na Jacqueline




personals, i el grup format en
1.980 ha obtingut diversos
premis de música antiga de
cambra en el veí estat
francès. Així doncs, amb els
seus instruments
reproduccions fidels
d' originals antics, ens
oferiran avui un programa
construit amb obres d'En
Biagio Marini, B. di Selma,
J.P. Sweelinck, F. Rognoni,
G. Frescobaldi, G. Legrenzi,
J.S. Bach.
Comissió de música de Can
Cremat
Avui i demà, i amb 60 inscrits de Mallorca i Menorca

























































•LA MADONA DEL MAR





•per Miquel Ferrà i rvfartorell
	 Ardon
Unión de Asociaciones






que ve per Pasqua Florida
un troç de pasta farcida
de carn i ve coronada.
Paisana de s'ensaimada,
ben venguda í esperada
i està tan aquí arrelada
s'ensaïmada trunyellada
com sa panada mallorquina.
• BIEL VILA
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 • SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO
	 YOR MODIDAD
OPINIO 	 Setmanari Sóller
.1a hem parlat altres
vegades de la "Nladona del
Mar", que segons pareix ni és
madona ni cal situar-la en el
terme imprecís del "mar", ja
que fou trobada prop de la
nostra costa, dins les nostres
aigues i en el Museu- de
Mallorca només diu "trobada
en el mar" i el mar, al.lots, és
molt gran. Si aquesta imatge
de terracota és una Santa
Catarina que robaren els
pirates per a llevar-li les joies i
després la tiraren al mar, fa
ara quatre segles i pico, com
molts de detalls semblen
indicar, els sollerics hauriem
de demanar al manco als
responsables del Museu de
Mallorca, on aquesta estatua
Ya se han pasado las
fiestas de Semana Santa
Días de silencio y reflexión
para unos y descanso
vacacional para otros.
Los hay que hacen
penitencia todo el ario por
lafuerza, como los
enfe. rmos, solos en su
habitación; los que no
pue den valerse por sí
mismos y les tienen que dar
la comida a la boca; a los
que han de afeitar, a los que
les tienen que quitar la curia
con sus necesidades, a los
que tienen que dar el bario
cada sernana, a los que han
terminado de comer y
siguen con el plato y la
servilleta encima por un
descuido no intencionado,
los que no pueden jugar con
la arena ni contemplar el
azul del mar con las barcas
de pesca, los que no pueden
tomar el sol y con un
esfuerzo de alguien a lo
rnejor podrían, los
pen si on istas que sufren
pensando que les van a
rebajar su pensión puesto
que la televisión y la radio
hablan de ello
Tamb ién hacen su
penitencia los que no tienen
trabajo y no pueden
fumarse un cigarrillo sin
estar mal vistos.
Para otros la Semana
Santa han sido unas
estupendas vacaciones con
sus magníficas torradas de
costillas y embutido, con su
ti n t orro, y sus buenas
amacas al sol en sus olivares
Algui én habra tenido
pensamientos para Dios,
algunas obras buenas para
los hermanos fuera de la
comunidad por sus
deficiencias f ísicas. Flores
és una de les millors peces
arqueolOgiques, que es
deixàs molt clar que fou
trobada a la costa de Sóller.
Però això no és tot. Ara tenc
notícies fresques que supós
que . interessaran als sollerics
am ants de Part i de la
historia.
— ¿Notícies fresques?
— Així es. El meu amic
inve stigador belga-flamenc
que nom Marcel Janssens,
home sensible i duna gran
cultura que s`ha fet
incondicionalment cl meu
c o 1.1 ab orador en aquesta
tasca ha fet curioses
investigacions fora de
Mallorca que encara que no
estan acabades, ja donen els
para el altar mayor de los
mas allegados Empanadas
dulces en las casas, comidas
familiares, procesiones con
fe o sin ella con unos
magníficos tambores y
trompetas con buena
voluntad, y amor mucho
amor y mas comprensión de
algunos padres e hijos
Como se puede comprender
una Semana Santa variada y
con un horizonte por
descubrir y perfeccionar y
en el cielo El, dandonos las
estrellas, los naranjos, las
rosas, el amanecer de cada
día, el agua, las montaiias,
todo el universo con esa
generosidad sublime que
solo Dios puede poseer para
amigos y enemigos y que
puede transmitir a los que
no estan distraidos Con él
se puede volar como las
aguilas y se pude llegar muy
lejos, muy lejos. Todo el
mundo tiene unos valores
internos y que se lucha para
que no salgan a la luz o para
que salgan con ese afan de
hacer cosas para que luego
nadie de una cucharada de
miel a los labios, pero es que
todo esta por las nubes
También se cansan de estar
siempre con la mano en el
bolsillo para cosas que no
son necesarias y otras que sí
lo son
Hay que saber distinguir
lo que merece la pena y lo
que no, que en todo hay
mucho engano y cuesta
mucho sudor ganarse el pan.
En definitiva ha sido una
Semana Santa o no tan
Santa pero con bastante paz
en el corazón, paz en los
hombres, paz y no guerN,
paz en la tierra.
primers resultats...
— .Pesultats?
— It esultats molt
si knificatius. L'amicJanssens
va treure amb diapositives
tots els detalls de
l'esmentada imatge i ha
tengut entrevistes amb
Monsieur Persoons, director
de la biblioteca de
l'Acadèmia d'Anvers
(Amberes), gran coneixedor
del tema, i Madame
Dervaux-Van Ussel,
conservadora del Museu
d'Art i d'Histèria de
Bruxelles i que és especialista
en art de l'Edat Mitjana i en
terra-cota. Ambdós
investigadors coincideixen
de passada en dir que aquesta
obra d'art d'una gran bellesa
es d'un incalculable valor i
força interessant, motiu pel
qual els responsables del
Museu de Mallorca puguin
tenir. r e,V . temor, ben
fonamentat; de que la tal
imatge pugui esser reclamada
ara o en el futur pels sollerics.
— quines conseqüencies
o deduccions són les que han
tret els professors Perssoons
Dervaux-Van Ussel?
— Idò mira: La imatge va
esser feta al final de Part
gòtic i començament del
renaixement. Procedència:
Europa occidental, nord, i
més concretament, Brabant
o Borgonya. El cap
manierista té la influencia
flamenca de la localitat de
Bruges. Detalls de moda en
aquell temps és el nas romà,
els ulls cansats i
estereotipats, la boca
Ileugerement sensual a 1` estil
de Memling, el vestit
tipicament nòrdic, de llana
descotada, el pentinat
d'influencia medieval, la
figura mística i gens popular,
el tipus d'execució té un cert
manierisrne a la manera
alemanya de Durer... i el que
es descarta completament és
que sigui una Mare de Déu.
Es més aviat una santa que es
podria identificar clarament
si portàs els seus atributs. I
dic això perque al Museu de
Mallorca algú ha dit que era
una Mare de Déu de tipus













Pel grup de Teatre
Excursionista de Catalunya
( I nforma V.P.).— A molts d'indrets de Mallorca, els seus habitants se les
tenen amb la Telefónica S.A. per tal de que els instal.li el corresponent servei
telefònic. Es així que a Mallorca ens trobam amb aquests contrasts de nit a
dia. Tots mos podem demanar que fa un telèfon a siscents metres d'altitud?
Tal vegade és un récord de la companyia en el seu intent d'acostar-se als
usuaris. Certament pot ser molt útil pels automobilistes als qui sels hi ha
encalentit el radiador o se lis ha cremat l'oli o senzillament s'han marejat de
tantes voltes o de sentir dir a En Saiz que el Coll està en bones condicions.
Malgrat tot seguim demanant-mos què fa un telèfon a alt del Coll? De
segur que més d'un pensarà que és una línia directa amb E.T. Mentrestant,
pobles sencers no tenen telèfon.
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS I RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL





ELABORACION PROPIA DE PAN







Ni les repetides i
desesperades discursivitats
del batle, ni les retornades
ajudes polítiques del
Secretari, bastaren per a que
en el darrer Plenari de
l'Ajuntament: els socialistes,
grup popular i independents
(tots a la una) amollassin el
mac en terra i deixassin
d'insistir amb la necessitat
crampliar la "plantilla” de
policies municipals en
quatre més. Fou in intens
combat dialèctic que acabà
sense fruits de cap classe,
perqué Unió Mallorquina
encara va sortir amb la seva
de que tot quedà.s a l'aire.
Tot comença quan Pep





sumarien a la necessitat:
Toni Josep del Grup
Popular i Xim Buades dels
Independents. El batle i
UM, per printera vegada tots
sols, sense majoria, i vegent
que si anaven a votació
perdrien, inicià un llarg i
repetit discurs alternativa
(manca de doblers i
contractar només
inunicipals de temporada) i
intentà convèncer a la triple
oposició; però aquesta no es
deixava Primer En Toni
Repic s'esforçà a dur al seu
radol a Toni Josep, però
aquest, encara que entrava
en solc, seguia recolzant els
socialistes Després els tirs
del batle es dirigiren a Xim
Buades, Delegat de la Policia
Municipal, pitjant-li es
manat de que no cumplia.
Xim arribà a posar a
disposició el càrreg. I com
qui, després de silenci
sepulcral, Pep Rullan seguia
amb les mateixes! no
quedà més remei a Toni
Arbona que acudir a l`única
àncora salvadora de la nit: el
Secretari; que després duna
primera frase técnica
(anomenant costs) no pogué
resis tir la temptació
cremprar la vessant política
i es sumà a la discursivitat
del batle fent repàs als
"molts" i "bons" esforços
que en obrespúbliques fa
I` Ajun tament en aquest
moment. El Secretari arribà
a dir que el tema no entrava
en Pressupost i podria ser
il.legal; però aixt i tot (i
encara que la resta dels
asseguts no dorrinàs aquesta
paraula darrera) Pep Rullan
del PSOE tengué el "valor'
de rèplica i de dir al
Secretari que són els polítics
els qui han de jugar amb el
Pressupost i demenà quan i
com acabaria aquesta
il.legalitat. Res (i ara ve lo
més curiós! ) que després de
tanta discussió el batle
s'aferrà a l'escrit de la moció
i com qui aquesta només
deia d'agilitzar l'expedient
d'ampliació, deixà de dir,
NO i digué SI, i tothom








demostrar la seva doble
condició de secretari i
polític i que el batle està
molt mal avesat a perdre cap
votació i després es
desespera.
El Secretari s`hauria de
decidir per un dels dos
camins, sinó es farà mal a ell
o al seu partit, ara i en »les
próximes eleccions.
De l'any passat cap a
n' aquesta banda se
produeixen uns extranys
robos an es cementeri des
nostre pobleveí.
Sa tracta per lo vist d'un
maniàtic des clavells perquè
es s'única casta de flors que
descomparaiex, i d'una
manera bastant extranya
puix tallen ses flors arran des
gerro, deixant es tronxo dins
es receptacle que els
contenia.
Els afectatsse'n varen anar
a donar part an es bastle,
mostrant aquest sa seva
incapacitat per a resoldre es
problema. alegant que ell no
Tal volta el
comentari més destacat de
l'actuació a Sóller del Grup
de Teatre Unió Excursionista
de Catalunya hagi estat que
han donat mostre d'una
perfecta vocalització i dicció
que ha fet son llenguatge
transparent I clar al públic
assistent, que no fou massa
nombrós.
D issabte vespre, en el
Teatre Victoria i sota la
direcció d'un barcelon
- so Ileric, Rafel Ferragut,
aquest grup amateur posà en
escena una de les més
rone:: lSSi representades
podia posar un vigilant an es
cementeri.
Es veinats no saben a qui
atribuí aquestes
profanacions des camp sant, i
es que avui en dia no deixen
rés per verd! i a s'hora de
robar tot lis es bó.
Deman des de aquestes
pàgines que sa persona o
persones que siguin ses
responsables des saqueix
s'abstenguin de practicar
aquets esports respectin un
poc més a sa gent creient i a
ses seves costums.
MIQUEL MAYANS
obres del deianenc Joan Mas:
"El món per un forat".
Aquesta peça, encara que ens
trasllada a 1955 i ens fa
presents hàbits
socio-religiosos ja finits, té de
bo uns elements de missatge
que avui són ben presents en
el comportament humà; i no
ens ha de fugir del comentari
la sempre bona elaboració
del text per part de Joan.
De l'actuació del U.E.C.
cal esmentar una aceptable i
general interpretació i
adeqüació als personatges
(puix en aquesta obra l'au tor
cus diàlegs i sortides fent-los
a tots protagonistes), i
sobretot una bona
interpretació del pare de la
casa. I afegí lo que digué
Joan M as, present a la
representació: "La tieta,
hauria d'haver tret molt més
el reveixí.
El fi de festa, de
recitacions poètiques, ens
demostra lo destacat al
principi: el bon exercici oral
d'aquest grup que sapigué
adaptar-se a l'article
mallorquí i en bona mida ala
nostra fonètica.
Cal dedicar Ma frase a
Nova Terra, incansable, i que
ha preparat estància i
decorats; i aJoan de Mobles
Castanyer, que sempre té el
seu mobiliari a punt, i una de
les persones que fan Sóller
granet agranet.
ROBOS AN ES CEMENTERI
DE FORNALUTX
IGNACIO I. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESLIPUESTOS A SU DISPOSICION








unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 28
de marzo Ppdo.
Se acuerda, por





avuda econOmica y de la
1. n lutueipal de Obras.





ayuda económica a la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio "Es
Puig" de esta Ciudad, para
transporte escolar.
• Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la
devolución de las fianzas
cle finitivas depositadas en
este Ayuntamiento, en
garantía de la correcta
explotación de las pareelas
de las Playas de Sólier,
ejercicio de 1984.









ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. BARTOLOME DEYA COLOM
(L'AMO DE S'OLIVAR DES FANAS)
que falleció en Sóller, el día 4 de Abril de 1985
A LA EDAD DE 90 AISIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bend ición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, María Albertí Albertí; hijos, Catalina, Sebastián y
Antonio Deya Albertí; hijos políticos, Bartolomé Albertí Estades, Rosa Ros
Jordán, Amador Noguera Seguí y Margarita Bernat Bernat; nietos; ahijados:
biinietos; hermano Francisco; hermanos políticos; sobrinos, primos y demas
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 50, SaBaurada.
4 LOCAL Setmanari Sóller
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ocurrido en la C/. Cetre
frente al número 7. Fue
alcanzado el peatón M.N.
cuando cruzaba la citada
calle, por la motocicleta
marca ,Mobilette, 49 c.c.
conducido por D.B. de 18
afios. Ambos tuvieron que
ser atendidos en el
Dispensario de la Cruz Roja
Local, y posteriormente
fueron trasladados a Son
Dureta donde el primero
quedaríaingresado.
Accidente de circulación
en la C/. San Jaime sobre las
1330. El accidente: Cuando
el Turismo P.M. 2432 G.
m arca Renault conducido
por P.V.A. de 39 anos,
circulaba por la citada calle le
salió sin que se percatara de
ello, una persona que cruzó
al parecer sin darse cuenta
del coche, siendo atropellado
por el mismo. El conductor
del coche acompatió al
herido hasta el Centro
Dispensario de la Cruz Roja,
donde fué atendido.
FUEGO
El pasado sabado, sobre
las 1330, se declaró un
incendio en la casa número
14 de la Calle Rectoría, en
donde al parecer se hallaban
unos nitios dentro del
edificio. El hecho fue puesto
en conocimiento de la
Policía Municipal, la cual se
personó de inmediato en el
lugar de los hechos, a la vez
que fue requerido el servidio
de los Bomberos quienes de
inmediato se personaron y
sofocaron el incendio que no
pasó de un gran susto. Uno
de los policías sufrió una
.
lesión en los dedos.
R OBO S
Nuevamente robos en
nuestra Ciudad, v fuera dc
ella. Uno ocurrió en neyíí,
donde al parecer robaron un
coehe Ilevandose objetospor
valor de cien mil pesetas.
Una vez mas se enapiezan
los preparativos de las
tradicionales Ferias y Fiestas
de Mayo de 1985, de las que
se espera que este atio tengan
una categoría mas superior,
eso es por lo menos lo que la
Comisión de Cultura esta
intentando con la ayuda de
los ciudadanos de èsta
Ciudad.
Por otro lado estan ya
empez ando a llegar los
primeros trabajos de las
setioritas que tienen el gusto
de presentarse para Valentes
Dones 1985, y desde luego
todos los trabajos son de
muy buena calidad por lo
que la cosa estara difícil.
En cuanto a los
pregoneros SC barajan un
FESTIVAL A
BENEFICII0 DE LA 3a.
EDAD DE SOLLER
Para el próximo día 28 del
actual esta previsto un
Festival a beneficio para la
3a. Edad de Sóller, en el
Teatro Defensora Sollerense.
En el festival se
representaran d ferentes
facetas en las que no faltaran
los Bailes, Chistes, Cuplés,
Poesía, Ilumor, Alegria y
Canciones, apto para todos
los públicos. al igual que sus
ambién un chalet del
Puerto recibió la visita de los
cacos que al parecer se
llevaron cuanto de valor
encor trarona su paso.
ouen manojo de personas
muv representativasy ligadas
a Ia cultura de Sóller, de lo
cual ya daremos a conocer el
nombre del agraciado en la
próxima edíción del
Semanario.
En cuanto a la fiesta de
Moros y Cristianos como
siempre nos queda el enigma,
pero se espera que ese grupo
que atio tras afio participa
sepa también éste coger las
riendas del asunto y Ilevarlo
una vez mas a buen término.
E I resto de los
preparativos siguen a buen
ritmo y en la próxima
edición ya po•remos
practicamente dar datos casi
coneretos de lo cjue sera el
program a.
priecios que seran al alcance
de (()dos los bolsíllos. La
finalidad es hermosa. El
festival lo organiza un grupo
de personas sollericas
dispuestas como siempre a
colaborar, las cuales nos
piden que en su nombre
hagarnos un fiarnamiento a
los sollerics va que la causa,
com() e•los nos dijeran,
realmente vale la pena.
El festival dara comienzo a
las -1 de la tarde
	 espera
que haya gran asistencia
Público
Se puede decir que la
Semana Santa sollerica este
ano ha sido un éxito ya que
sus desfiles procesionales han
sido de lo mas ordenados de
los últimos tiempos.
También se ha notado un
mayor número de cofrades
entre sus filas, todos ellos
sumamente ordenados y
respetuosos.
Fue numeroso el público
que se concentró a las diez de
la noche en la Plaza de la
Constitución para




y otros por tradición.
Uno de los puntos mas
destacables fue sin duda la
reaparición de lo que fuera la
Banda de Cornetas y
Tambores, dandole ese
caracter que en los últimos
anos le verlía haciendo falta,
gesto digtIe; de alabanzael de
estos diuchachos que tan
solo en /41ÖS semanas han
hecho pOsible esta realidad,
recuperando una vieja
tradición para la Ciudad.
Según nos comunicaron
dos de los responsables de la
misma, los ensavos lo Ilevan a
cabo al lado •
-del Juzgado,
donde antiguamente estaban
Aires Sollerics, por si algún
joven esta interesado en
sumarse a la banda puede
personarse alla, donde sera
atendido.
I a procesión del domingo,
la llarnada del Encuentro,
también contó con las n oces
de un grupo de personas
am antes también de que
perd ure- lo tradicional y
hermoso, cantaron el Regina
Coeli, pieza hermosa que
despierta la manana de la
Pascua con un aire triunfal,
dejamdo atriís los días tristes
dt la semana. Destacable
también que la tirgen•
nuev amen te lucía el traie que






imm LEA EL efflfflawasffifflumm
SOLLER
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a
 CATALINA MORELL TR1AS
• (Sa dona d'en Jaume Nicó)
que falleció en Sóller, el día 10 de Abril de 1985
A LA EDAD DE 87 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sits apenados: esposo, Jaime Ripoll Vicens; herrnanos políticos, María, duan
v Rosa Ripoll; ahijado, Jaime Ripoll; sobrinos, sobrinos políticos, primos y
-dernas familia (presentes y ausentes) participan a &us amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oracionesel alma de la fmada por lo
cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Can Nicó— L'Horta.
Cine por A.V.
AVENTURA PARA TODOS LOS
-GUSTOS
La Rosa dels Vents
Setmanari Sóller LOCAL
VII Mostra de Fotografía Ciudad de SóllerEl Plenario
CONSENSO EN LOS
DEM AS TEMAS
Con mís o menos
puntualidad dió comienzo, el
primer martes del corriente
mes, la sesión plena.ria
correspondiente a este mes
de abril. Con la única
ausencia de la concejala
'socialista Da. María Herrero
Gual, siendo la hora serialada
el Sr. Alcalde Don Antonio
Arbona (U.M.) a rió la
misma, dando la palabra al
Sr. Secretario quien leyó el
acta anterior, la cual hallada
conforme fué aprobada . por




del Orden del Día: El Pliego
de condiciones que ha de
regir el concierto directo
para la ejecución y
adecentarniento del Paseo La
Playa, etc., etc.
EL TEMOR A LA
DERROTA DEL VOTO
Plato fuerte de esta misma
sesión fué la discusión de una
moción presentada por el
grupo socialista para la
creación de cuatro plazas,
nuevas, de Policía Municipal.
Sobre la misma se habló largo
y extenso y siempre con
parecidos razonamientos.
.Todos los grupos estuvieron
_de acuerdo en lanecesidad de
crear estas cuatro nuevas
plazas de policía municipal.
Pero el Serior Alcalde no
_ quería que se Ilegara a la
votación. Apoyado jurídica
Esta semana es muy
propicia para los amantes de
las aventuras, ya que los dos
films que se exhibirín estan
repletos de situaciones
emocionantes y fantísticas.
La primera de ellas es el
accidente que sufre el barco
"Poseidón", la madrugada
del 1 de enero, en alta mar.
"La aventura del Poseidón"
(que así se titula el primer
film) es una historia basada
en una catístrofe, en la que
como siempre se entrecruzan
las historias de los personajes
y entre ellos surge un
"salvador" (en este caso un
religioso) que lograrà poner a
salvo a un número de
indiViduos mientras los
demís perecen. La causa de
la catístrofe una ola gigante
que hace volcar el barco; en
el interior de este se forma
una burbuja de agua y el
objetivo de los supen iv ientes
es encontrar una salida al
exterior.
• Los protagonistas de esta
- película son: Gene
Hackman, Emest Borgnine,
y tecnicame-nte por el Sr.
Secretario, el primer edil de
la ciudad intentó convencer a
unos y a otros, de que la
moción era innecesaria, pues,
según ellos, no hay dinero
suficiente para pagar estas
cuatro plazas. Hasta se dijo
que la Policía Municipal
podía llegar a costar 25
millonesde pesetas.
'fambién el Sr. Alcalde
insinuó que la seguridad
ciudadana y el orden público
no eran competencia




poco mís y hasta apuntóse
un tanto a favor de cierta
"Policía Armada" en las
zonasturísticas.
Como sea que los
portavoces del PSOE, de
AI'-PDP e Independientes
insistían en que se votara la
moción, y sintiéndose
derrotado por esta extraria
alianza de la derecha y de la
izquierda, Don Antonio
Arbona, Alcalde de Sóller,
perteneciente al grupo de
Unió Mallorquina, prometió
cuidar del expedient,e de este
asunto de las cuatro nuevas
plazas de munícipales.
Gracias a ello evitaba la
votación y la derrota de su
punto de vista.
Y no habiendo nada
importante que serialar en el
capítulo de ruegos y
preguntas, la presidencia dió
orden de levantar la sesión.
JOAN ESTADES
DE MONIC AIRE
Red Buttons, Càrol Lynley,
Roody McDowall, Stella
S tev ens, Shelley Winters,
Jack Albertson, Pamela Sue
Martin, Arthur O'Connell,
Eric Sheay Leslie Nielsen. La
producción es de Ithin Allen
y la dirección de Ronald
Neame.
La segunda película de la
semana tiene por héroe al
célebre Conari. Las aventuras
de este semi-mitológico
individuo son la base del
argumento. Como es natural
no faltan las hermosas
muchachas que suelen
aparecer en este tipo de
films.
En este film participan
A rn old Sc hw arzenegger,
Grace Jones, Wilt
Chamberlain, Mako, Tracey
Walter, Olivia D'Abo, Sarah
Douglas, etc. La producción
es del conocido Dino de
Laurentis y la Dirección de
Richarcl Fleischer.
Programa interesante pues
el que se presenta est,e fin de
semana en el Cine Alcàzar
para los amantes del cine de
aventuras.
Una vez mís se llevarà a
cabo la que serà la VII Mostra
de Fotografía Ciudad de
Sóller, que este ario estarà
Organizada por el Grupo de
Teatro solleric, Nova Terra, y
patrocinado por el
Ayuntamiento de la Ciudad.
La Mostra, que llega ya a su
séptima edición, no sufrirà
apenas cambio alguno; tan
solo limita las medidas de las
obras. Por lo demàs todc
continúa igual ya que de lo
que se trataes de conservarla.
Las bases para su
participación son las
siguientes:











en la "Flor de Taparera de
Plata".
BASES
la.— Se tendth en cuenta
cualquier Artículo o
colección de artículos que
tratando el tema
Agropecuario hayan
aparecido en la Prensa diaria
o cualquier revista de
información general
aparecida en las Islas B aleares
entre el 1 de mayo yel 10 de
.abril del ario siguiente.
_ 2 a..— La distinción se
concederà, anualmente y






4a.--:- El Jurado valorara la
relación que pudiera tener el
artí culo, o los artículos
presentados con la villa de
Campos. -
5 a.— Anualmente el
Ayuntamiento nombrara
una Comisión mixta de entre
las de Cultura y Agricultura,
para que durante los doce
meses anteriores a la
concesión de la distinción,
recopilen los artículos
publicados que crean
oportunos de ser incluídos
en el concurso.
6a.— Este Ayuntamiento
remitirí estas Bases a todos
los medios de información
escrita, que existen en
Baleares, a fin de que sies de
su interés, puedan enviar




anunciarí la composición del




• 8a.— El Jurado se reserva
el derecho de declarar





resolver cualquier caso que
no esté previsto en las
presentes B ases.
Campos, a•12 de Febrero
de 1985.
fotógrafos que lo deseen
tanto aficionados como
profesionales, residentes en
las I slas Baleares.
2a.— Las obras seràn
presentadas en Blanco y
Negro o Color o cualquier
otra técnica fotografica
in é d i ta en las anteriores
Mostras.
3a.— Los temas son
completarnente libres.
" 4a— Las obras tentiran
unas medidas mínimas de 18
x 24.
5a.— Las obras serín
aceptadas hasta un mà_Ximo
de tres obraspor autor.
6a.— Las obras seran
Es sabut per tothom de
que a cada poble o cada redol
de terra, els seus habitants
acostumats a aixecar el cap
cap al cel, saben i endevinen
quin temps farà. Moltes
vegades mos hem trobat a
fora poble i comentar a
qualcu la possibilitat de que
plogui. Amb saviessa
milenaria mos han contestat
que no plouria per tal o qual
senyal no era propicia.
A Mallorca tenim refranys
i adagis que mos parlen del
temps: Xaloc, aigua moxi
L lebeig, aigua veig... Els
vents que mos duen aigua,
amén dels que ja hem
anomenat, per exceLLéncia
són: la tramontana el gregal.,
Bufant vent fresc desde el .
Nord d'Europa i Sibèria,
carrega d'aigua en passar pel
Mediterrani i descarrega a les
nostres terres. El Ponent
també és plovís, encara que
propens a les calabruixades i
tempestes carre«ades de
llamps i trons, Pbonentada
gran.
presentadas montadas sobre
una cartulina donde quedarà
un margen en su entorno.
7a.— Al dorso de las obras
se harà constar el nombre y
apellido del autor para
facilidad de la organización.
8a.— Las obras se
aceptaràn hasta el día 30 del
actual.
9a.— Las obras pueden ser
enviadas por Correo a
nombre del Grup Nova
Terra, en lista de Correos, o
bien entregàndolas
personalmente en la Librería
CALAI3RUIX, C/. La Luna,
número 5,6 en las oficinas
del AN untamiento.
10a.— Las Obras seran
De llevant, poca cosa,
eneara que de vegades també
hi plou. De Migjorn, poc bo •
podem esperar. Sobretot a
l'estiu mos duu vent valent i
carregat d'arena del Nord
d'Africa. Fa que la gent
estigui nirviosa i a mal a ple.
El vent sec per excel.lència
que no mos deixarà mai ni
una goteta serà el mestral. El
mestral arregussa. De tal
manera que la major part de
expuestas en la Sala Cuarta
del Ayuntamiento del día 10
al 13 de Nlayo, coincidiendo
con las Eerias y Eiestas de
Mayo.
Una vez clausurada la
Mostra, las obras podràn ser
retiradas en la misma sala el
día 15 de Mayo de las 18 a las
20 horas. A partir de estas
fechas podràn ser recogidas
en la Librería Calabruix, y el




por su participación en La
Mostra de Eotografía Ciudad
de Sóller.
borrasques de l'Atlàntic mos
entren de mestral i aquí no hi
ha plogut ni hi plouràmai, de
mestral, encara que els
metereedegs de la televisió
s'hi posin caparruts. El
mestral i la tramontana són
eterns enemics i si un guanya,
l'altre no descansa fins que
l'ha vençut. En bufar el
mestral, el sol és segur,
encara que faci fresca.
V.P.
El Alcalde solo
frente a su derecha






por primera vez en Sóller
	DIALEGS iSòller-   
Carmen Catany habla del próximo
desfile de modas a
beneficio de la Cruz Roja
Carmen Catany es una sollerica, que aunque los
afíos de su juventud los pasara lejos de su ciudad
natal, no por eso ha dejado de admirar y colaborar en
todo lo que ha pod ido con sus conciudadanos.
Carmen es una joven mujer sencilla y amable a la
que• encontramos en su tiendas de Modas, siempre
Ilena de clientes. No por eso dejo de atendernos con
amabilidad y sencillez. Tenemos entendido que
Carmen prepara un Desfile de Modas a beneficio de
la Cruz Roja Local, pero dejemos que sea ella quien
nos diga en concreto de que va la cosa.
De Alex Muntaner, un pintor consagrado al arte
desde hace ya muchos arios tendremos el gusto de
contemplar su arte en la Sala de Exposiciones de
"LA CAIXA el próximo día 20, donde se rá
inaugurada a las 1730. Alex Muntaner, es un
hombre sumamente ser3cillo al que no le gusta que
le interroguen, y el cual ha accedido por primera
vez a que se le hiciera una entrevista, de lo cual ha




— Bueno, en realidad de
mi vida poco tengo que
contar, soy sollerica, nacida
y criada aquí, aunque muy
joven viví en Manacor, ya
que mi padre era de alla.
Después me casé y viví en
Palma durante varios afios, y
posteriormente nos




dedicas a la costura?
— Pues digamos que desde
siempre ya que mi madre era
modista, y tu sabes que antes
la,--mujer siempre era
neçesario que aprendiera a
coser por lo que ella me puso
muy niiía a que aprendierael
oficio. Primero con Catalina
Mayol, y posteriormente con
Isabel Suau, dos buenas
profesoras c'.e las cuales
guardo un buen recuerdo.
—
¿Por qué este desfile de
Modas?
— Muy sencillos, porque
pienso que todos nos
tenemos que ayudar unos a
otros y la Cruz Roja de
nuestra ciudad, como la de
otros puntos de España, no
estít nadando en la
abundancia y si todos
p o de mos afiadir un
pequefiito grano de arena,
pues mejor, me dijeron si les
quería ayudar y yo con
mucho gusto pongo a su
disposición lo que yo
humildemente tengo, sin
grandes pretensiones.
— é,Como viste la genteen
Sóller?
— é,Qué piensas presentar
en este tu primer desfile?
—Pues un poco de todo ya
que como puedes ver en mi
tienda procuro tener un
poco, para todos los gustos.
— é,Qué día serà el
desfile?
— El próximo día 20 en el
Altamar la hora todavía
no la tenemos concretada, ya
que también se esta
preparando un gran fin de
fiestas para amenizar la
velada. También desfilaran
un grupo de nifios y nifias de
diferentes edades. En la
próxima semana
tenninaremos de concretar la
información y comunicare-
mos la hora.
Pues muchas gracias por
habernos recibido y que
tenga éxito rotundo el desfile
y desde luego esperamos que
no sea el último.
MARIA VAZQUEZ
• FOTOSNOGUERA
— Sr. Muntaner, é,cuantas
son las exposiciones que ha
realizado a lo largo de su
carrera artística?
—
A lo largo de mi carrera
como pintor, unas cincuenta
Inís o menos. La prirnera
fue en mi tierra natal
Manacor Después mas tarde
me marché a estudiar a






— ¿Por qué la primera vez
en Sóller?
— Bueno yo tengo aquí
en Sóller, mi gran amigó
Miguel, y siempre me
hablaba de este jardin que es
Sóller, y por fin me decidí a
venir y aquí estoy donde
espero no defraudar. He
procurado traer mís o
menos la mitad de obras
completamente dedicadas a
Sóller, que • es • maravilloso
desde luego por los paisajes
de su entomo, por su valle.
Desde luego es un lugar
idóneo para cualquier
pintor. 0 a mí, me ha
cautivado su paisaje
— ¿En qué estilo esta
catalogada •u pintura?
— Mi pintura es realista,
qu z as algunos de mis
cuadros sean ilusionistas
pero en su mayoría realistas
— é,A expuesto en el
extranjero?
— No, pero mis obras son
conocidas, en Francia,
Italia, Suiza,. y en
Am éri c a, en Argentina,
Chile, Venezuela, en
Estados Unidos.
— i,Tiene algún premio
por su trabajo?
— No, por que a mí no
me gusta presentarme a los
concursos, prefiero pintar




¿Nos dicen que usted
pinta unos bodegones
impresionantes?
Bueno, no tanto, yo
empecé pintando
bodegones, pero luego con
el tiempo tuve que
adaptarme a lo que quiere la
gente, por que, quieras o no,
las personas cambian, por
eso lo dejé y empece a
pintar paisajes.
— Tenemos entendido
que usted fue profesor de
art,e durante bastantes afios.
- Sí, durante muchos
atios fui profesor de pinttira
en •Palma en un colegio.
— Tamb ién tenemos
entendido que usted aparece
en algunos libros y guías
como uno de los buenos
pintores de nuestra isla. •
•— Bueno, ya sabe que a
mí hay cosas que no me
gusta comentar y una de
ellas es esta Creo que he
salido en la Guía Artística
de Gerona, y posterior-
ment,e en un diccionario.
— é,Qué es lo que mas le
gusta de Sóller?
— De Sóller, no sabría
decir puesto que me gusta
t o dr o,
Pues muchísimas gracias
por habernos concedido esta
pequefía entrevista para
nuestro semanario, y
esperamos que no sea la




— Sóller, siempre tuvo
fama de lo mejor y muy
especialmente en las modas,
según nos dicen los viajantes,
era uno de los puntos mas
queridos y respetados.
— La juventud é,viste
bien?
— Si, la juventud viste
bien, aunque un poco
informal y desenfadada, pero
dentro de una linea elegante
y comoda.
MES DEL TRESILLO EN
MIEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA‘EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Penya Barcelonista de Sóller
Celebració del títol de campió de lliga
A fi de celebrar el títol de la lliga 84/85 recentement conquerit
pel Barça, la Penya de la nostra ciutat oferirà un sopar el
divendres vinent, día 19, en el Restaurant Sa Frontera a les 21,
que comptarà del següent menu.
Sopa de Peix - Porcella - Greixonera de Brossat
• Vi, cafè i conxac
Preu 1,500.-
Queden convidats tots el Barcelonistes. La recollida de tikets




Ja hi som! El partit Sóller-Santanyí ha estat
qualificat, i amb raó, com a partit de l'any. L'equip
de Pere Gost veu la possibilitat de enfilar-se al primer
lloc, i , el que és més important, restar-hi només dues
jornades i acabar de líder. El partit de demà reuneix
tots els alicients imaginables: els dos millors equips
front a front, el primer lloc en joc, i , en definitiva, un
expectacle garantit d'emocio i qualitat futbolistica.
GOST I ZUBIETA, AMB
ELS MILLORS HOMOS
Ells mateixos mos ho
confirm an a I `entrevista
adjunta. Tant el preparador
santanyiner Pep Zubieta com
el local Pere Gost podran
presentar ben presumible-
ment el seu onze de gala. El
mister solleric es el qui té
algun problema tal volta amb
Parra i Bibiloni, pero creim
francament que hi haurà













DIA 20, A LAS 19,30 HORAS
UN AMBIENT DELS QUI
FERAN EPOCA
La Directiva local vol que,
endemés de guanyar els
punts requip, s'oferesqui un
capvespre de gran espectacle
estètic. Per tal motiu, s`ha
reorganitzat la Penya Bar
Nadal, la qual, a bon segur,
armarà un bon rebumbori,
amb tambors, cornetes,
claxons, i matraques. Així
(Continua a pag. 8)
Setmanari Sólier ESPORTS
L'afeccionat solleric
recordarà a Pep M. Garcia,
"Zubieta" com a porter
del Sóller els anys 50. Bé,
la trajectòria esportiva de
Zubieta ha anat seguint
dins el món del fútbol, i la






"L'EXIT VE AMB EL
TREBALL'.
— Quin secret és el que
ha duit a 30 jornades com
a líder al Santanyi?
— Es una qüestió de
treball conjunt. I de una
completa harmonia entre
dirigents i plantilla, que
aquest ha estat sempre un
dels punts vitals i secrets
d'una bona marxa
esportiva damunt el
terreny de joc. En principi
mos plantejarem a
envestir la temporada
amb un equip jove, amb
alguns jugadors que
destaquen realment, i
encara que hagi emprat
bàsicament a 15 ó 16
jugadors, puc dir ben fort







atracament del Sóller, fíns
el punt de ,que vos pot
tombar com alíders?
Sel veu un home feliç,
preocupat però confiat
amb la seva gent. Ell sap
de la trascendència del
partit, encara que no fa
coneixidor ni ho transmet
als jugadors perque no hi
hagi sensacio d'excès de






aquest - darrer terç de lliga
impresionant del Sóller,
aconseguint 13 punts dels
darrers 14 disputats?
— Es clarissim. La
preparació física
escalonada I. planificada.
Si perdèrém en principi
alguns partits a fora camp,
a mi no em preocupà el
més mínim. Començarem
amb el 70 per cent del
nostre nivell fisic, hem
anat pujant, i malgrat les
baixes, que sempre n'hi
ha, podem dir que ara
estam ben aprop del 100
per cent.
— El problema de la
manca d'agressivitat a
— Bono, en principi he
de dir que el Sóller per a
mi té una plantilla que és
la millor del grup, i que ha
anat a més a mesura que
avançava la Lliga. Es cert
que noltros hem devallat
un a miqueta. Ara bé,
aquesta setmana de repòs
i panades mós haurà anat
a la nata, des de el
moment que hem
recuperat una serie de
elements amb petits cops,
esbraonaments, etc.
"ENTRE WANDREU I
JO CAD ASCU GUARDA
ALS SECRETS'.
— Té conta molts de
secrets del Sóller el teu
fill, Andreu, jugador de
Pequip de la Vall?
— Per favor! Endemés
tenim una cosa en comú,
si me permets, som
honrats, cadascú dins el
seu terreny. Mos deim lo
que creim que no mos pot
fer mal, cosas superficials.
En aquest punt ja el mos
plantejàrem a principis de
temporada, des de el
moment, en que ambdós
equips estàven entre els
màxims favorits.
"S`HA NOTAT LA MA
DE GOST"
— Tu has vist prou





Thra camp, ha anat
arranjant-se?
— Hem anat corretgint
aquest problema, encara
que no el tenim
solucionat al 100 per
cent. Lo cert és que hem
anat millorant en aquest





• — Aq qui tens més
temor per a la Lligueta?
— El Sóller, a part de
tenir una sèrie d'homos
que destaquen, no Phi
veig fisures. Està ben
servit per tots els costats,
amb un sistema defensiu
molt bó, un centre del
camp que no hem de
descobrir, amb homos
com En Céspedes, En
Paulí, En marcelo, que sol
jugar una mica retrasat, i
amb dos extrems Alfons
i Toledo, fabulosos,
ràpids, valents, lluitadors,
que no s'arrufen, decidits,
esbrinats, i de gran profit
per qualsevol sistema
tàctic. Vull també dir
molt clar que se nota la





— Son superiors a la
resta Sóller i santanyi, i




ho diu. Ara bé, hi ha una
sèrie crequips amb les
mateixes possibilitats de
pujar. Aquí tenim al
Montuïri, amb una
super-plantilla, al
Peguera, amb molt bon
conjunt, a PAndratx, que
està en plena ascendència
de joc, un Victòria, que a
tot moment ha estat dins
els primers, i un
Cardessar, que si no se
classifica ja mos Ilevariem
un bon ós de damunt.
Fins a la darrera jornada
de la Lligueta, rés no es
decidirà. Ja en parlarem.
—Mai es sap. Ara bé, els
sis primers són potents de
forma molt similar. No
n'hi ha cap de manco,
sempre me preocupa més
el moment de forma d'un
determinat equip, que la
seva classificació, que pot
enganar.
"SI GUANYAlvl, TENIM
90 o/o DE POSSIBILI-
TATS DE FER
CAMPEONS"
— Arriba a un bon
moment el Santanyi per el
Sóller?
— Es un partit que hi
pensam fa estona. Un
equip que ha anat tot
rany primer i destacat és
per preocupar a qualsevol
rival. Ara bé, noltros
estam molt bé de joc, i
fisicament a un moment
òptim. Es una oportunitat
que no es pot perdre. Si
guanyam tenim un 90 o/o
de possibilitats de acabar
campeons, la qual cosa
mos reforçaria encara més




DARRER"	 . : <
— Hi ha favorit per
demà, Pep?
— Crec que no. Es pot
donar Crec que
serà un partit a cara o
creu, jo espero no perdre,
perque seria una mica trist
que després de gairebé
tota la competició anar els
primers, en els darrers
assalts mos pegàssin un
crochet, i, en definitiva,
esper que sia un partit que
honori a aquesta senyora
afició de Sóller, i a la
qualitat dels dos equips.
— Tens la alineació
decidida?
- — Encara no. Tots
estan be fisicament, no
tenc baixes, i podré triar
de entre tots. No la
decidiré, o al menys no la
faré publica, fins a la
darrera hora.
TONI
— Tens cap arma
secreta per vencer al
líder?
— En aquestes altures,
ja no hi ha cap secret.
Amb dós ens coneixem, i
a fons. Lo que sí es cert es
que serà un partit "a
ferrar i xapar'' (a cara de
perro). En aquestes










Enic pendent de la
evolució fisica de Parra i
Bibiloni, que ténen certes
molèsties. Si se recuperen„
com jo esper, la alineació




preparant el partit amb
màxima intensitat. La
gent està molt
il.lusionada, i això sí que




"Serà un partit a cara o creu"
	• OPINEN ELS ENTRENADORS
Pere Gost 
"No podem perdre aquesta oportunitat"
Gost te l'idea en principi de sortir amb els onze homes que veim a la foto. Tatt sols esta
pendent de Parra i eneara rpte ha anat millorant ferni. Lo que si •s segur es qine hi
haurà esperonetjatles entre dosgallets de primera lin ia. tG. Dey a).
f
FOTO NOGUER
José Antonio, 81 - Teléf. 630601 j
SOLLER 
ESPORTS Setmanari Sóller
Apassionant Sóller-Santanyí Tercera Regional 	
(Ve de la pag. 7)
mateix s'han imprés cent
senyeres amb els colors de
l'equip local, de 40 x 70
centimetres. 111 haurà coets i
traca.
EI Club a través del
Secretari, M.A. Feijoó, ha
convidat a TVE-Balears
perque vengui a filmar i a
oferir imatges d'aquest partit
per passar els dilluns a les 2 al
programa "Esport
Competició". Pep Ramis, per
part de TV, va dir que en
princi l'hi pareixia bona idea,
però allà la cosa està molt
jerarquitzada i fins el darrer
moment no es sabrà el què.
De totes maneras vos
aconsellan ésser al camp i con
confiar massa en el resum




El futbol solleric vol retre
homenatge al policia
nacional solleric, vei de la
barriada del carnp, Pere Coll
Buades, ferit per ETA. treura
el baló i rebrà l'homenatge de
SANTANY1	 31 18 10 3 62
Sóller	 31 19	 6 6 72
Monturri
	
31 17 6 8 69
Andratx	 31 16 8 7 55
Cade Peguera	 31 16 8 7 59
R. Victoria	 31 17 68 56
Cardassar	 31 16 6 9 61
Esporles	 31 16 69 65
Campos	 31 12 10 9 37
Escolar	 31 10 7 14 38
Pollença	 31 7 11 13 30
Llosetense	 31 7 9 15 36
• Cultural	 31 8 7 16 25
Ses Salines	 31 10 4 17 46
Arenal	 • 31 6 9 16 38




Ca'n PicafOrt	 31 3 9 19 26
simpatia del nombrós public
assistent, poc amic de
violèncias ni xantatges de
quatre illuminats i errats de
comptes.
DIA DEL CLUB . .•
Es ben Ilègie que la
Directiva aprofitàs la ocasió
per celebrar l'anual Dia del.
Club. Hi ha una entrada
única de 500 Ptes., rebaixada
únicament per els nins, a
200. Si el temps acompanya
com s'espera, vé públic
nombrós dc Santanyí, que,
segons les darreres noticies,
així sera, es podria superar el
















52 , 20 -10
54 20 -10
65 15 -17
pessetes de recaptació que, a
bon scgur, seria un re,mrd
absolut a categoria Preferent.
Recordem finalment que el
partit comença a les 5 en
punt, com al poema lorquià.
LES ESCOLES,
CONVIDADES
Un total de 1000
participacions per un sorteig
duns balons signats per els
jugadors del Sóller es
sortejaràn al camp entre els
assistents escolars
procedents d els tres


















97 7 - 17




Demà, diumenge, a les 11
del matí en el camp d'en
Maiol, tindrà lloc
l'interessantíssim partit que
enfrontarà a l'equip titular
contra el Lloret, després de la
jornada de descans pasqual.
Frissam de veure al Sporting,
que, després de l'apoteósica
victòria dins Maria de la
Salut, ha de tirar la casa per la
finestra, ja que els nou partits
que quedan, seràn sens dubte
n ou finals, si encara el
Sporting vol assolir una nova
divisió regional. El Lloret va
en cinquena posició (quasi
res). Ha guanyat 11 partits,
n'ha empatat 8 i n'ha perdut
6. 58 gols a favor i 35 en
contra 30 punts i 6 positius.








Federació Balear de Petanca,
dem à començaran els
Campionats de Balears de
Petanca per a tripletes. Els
terreins de joc seran les
instalacions del C.P. Puente,
que es voran ampliades dins




inscrites a segona categoria,
que començaran les series
eliminatories a partir de les
8`30 hores. Set tripletes de
Sóller estan inscrites en
aquesta segona categoria:
Tres del C.P. Unió i dues del
S óller i Belles Pistes
respectivament. Veim les
tripletes locals ben
apanyades i amb possibilitats
de clas&sificació, recordant
que son les tres primeres
clasificades en els
Campionats de Balears, les





EN EL TORNEIG DEL BAR
MILA
La tripleta del C.P. Unió,
formada per Timoner,
Duque, Martinez, es clasifica
Finalista del Torneig que es
celebrà a Palma el diumenge
passat i organitzat pel C.P.
Bar Milà. Es va repetir final
de clubs, igual que en el
torneig de Cala Ratjada; en
aquella ocasió sigué la del
Unió la que es va imposar
clarament a la de Son
Cladera, en aquesta es•
canviaren les tornes. La
tripleta del Unió, es va veure
superada per la de Son
Cladera, amb una partida
molt lluitada i igualada, on el
factor sort va afavorir als
ciutadans, havent de
conformar-se els Unionistes
amb un merescut segon lloc.
va en tercera posició. Ha
gu an yat 13 partits, n'ha
empatats 6 i n'ha perduts
també 6. 65 gols a favor
(segon equip màxim
golejador) i 33 en contra
(segon equip menys golejat,
juntament amb el Sant Pere).
32 punts i 6 positiqs. Com es
pot veure, no serà genss fàcil.
El Lloret a ca seva va
imposar-se al Sporting per la
mínima (2-1).
CALENDARI LLIGUE
21 abril: COLONIA -
SPOR TING ; 28 abril:
SPORTING - S'HORTA; 5
maig; FELANITX A F. -




C.R.; 26 maig; S.
FRANCESC - SPORTING;
2 juny: SPORTING -
SANCELLES; i dia 9 de
juny, baix ada de teló:
ARIANY - SPORTING.
REGULARITAT
Encapçala la llista Fabian
amb 61 punts, seguit d'aprop
per Tomàs amb 58. Santos,
57. Rosselló, 47. Mas i
Freixas, 46. Adrover, 40.
Salvador i Pujol, 38.
Alfonsin, 34. Ruiz, 30 i fins
un total de 24 jugadors.
MAXIM GOLEJADOR
En el• cap de- la Ilista una
dura pugna entre quatre
jugadors: Fabian, Santos,
Ruiz iMas, amb 12, 11, 10 i 9
gols respectivament. Amb 6,
Alfonsín, Vicens, 3. Amb 2,
Varón, Ful, Atienza i
Rosselló. I amb un, Parra,
S acarés, M atias, Xumet,
Salvador i Adrover. En total,
els 65 ja esmentats.
NOTA.- Al número
anterior d'aquest setmanari,
el jugador Mas sort í amb una
puntuació de cinc, en lloc de
quatre, que era lo correcte.
* * *
Es passat dissabte, dia
d'abril, es matí, ses al.lotes
des Col.legi de B.U.P.
"Guillem Colom
Casasnovas" de Sóller,
participaren en es primer
control de BUP i FP
d atletisme fet en es
Poliesportiu Princeps
d'Espanya, de Ciutat, essent












Deixant de costat el
fanatisme esportiu, volem
deixar ben clar la bona
temporada que fan els dos
equips sollerics. El Sant Pere
del Port va el segon i el
Sporting Sóller el tercer.
Sens dubte l'enemic a batre
és el Sant Pere, perquè el Cala
d'Or, encara que no és de
moment campió matemàtic,
té totes les possibilitats
d'esser-ho. Sort a uns i als
al tres... i que guanyi el
millor. Nou partits, tretze
hores i trenta minuts de joc i
18 punts a disputar. Encara





Para mariana se reanu-
da el campeonato de ter-
cera regional y ante el
partido del domingo frente
al Ariany, que se jugara en
Santa Eugenia, por estar
clausurado el campo de éste
por un partido, el San Pedro
pretende sumar dos pun-
tos mas en su tabla clasifica-
toria y seguir con la posibi-
lidad de lograr una plaza de
ascenso a segunda regional.
De ahí que mariana do-
mingo, el San Pedro marcha-
ra con la" ilusión de aumen-
tar su cuenta positiva a cos-
ta del Ariany.
Para este encuentro en,
Santa Eugenia, el técnico•
del San Pedro no podra
contar con Pedro Galindo,
sancionado por acumulación
de tarjetas y son dudas has.
ta última hora Antonio Rey-
nés y José Ríos, debido a
unas molestias ritte padecen
aunque si confía en que
puedan set recuperados para
tl equtpo.
El partido esta previsto











Serra amb 16`49 metres.









RELLEUS (4 x 100):
Tercer lloc: Col.legi Guillem
Colom.
JOAN




SABADO 13 DE ABRIL •
FUTBOL: 15`00 h. U.D. Sollerense	 Santa Maria
(Alevines).
FUTBOL: 16`15 h. S.S. Corazones - San Cayetano
(Alevines).
FUTBOL: 17`30 h. U.D. Sollerense - R. Calvo del S.
(Infantiles).
FUTBOL: 18`00 h. Veteranos Sóller - Industrial Islefia
(Infante Lois).
DOMINGO 14 DE ABRIL
FUTBOL: 09`30 h. U.D. Sollerense - Arenal (Juveniles).
FUTBOL: 11`30 h. Sporting Sóller - Lloret (3ra.
Regional).
FUTBOL: 17`00 h. C.F. SOLLEr - SANTANYI
(Encuentro de la Temporada).








San Pedro	 25 16 5 4 58
Mariense	 25 13 6 6 53
Sp. Sóller	 25 13 6 6 65
Lloret
	
25 11 8 6 58
Altura	 25 12 6 7 42
San Francisco	 25 10 8 7 53
Santa Eugenia	 25 11 4 10 43
Colònia	 25 9 8 8 50
Cide	 25 10 5 10 51
S'Horta	 25 9 .6 10 51
Búger	 25 11 3 11 45
Sencelles	 25 9 4 12 66
Ariany	 25 7 8 10 40
At. Son Gotleu	 25 7 '6 12 44












Pep Ramis y J.a. Castafier, dos pilares en las filas del

















.Muchos goles y buen
fútbol el realizado en el
campo del Pina el pasado
sabado.
Un primer tiempo
abunido donde lo mejor
fueron los porteros que lo
pararon todo, Paez estuvo
acertadísimo en un par de
ocasiones que ya los del
Pina cantaban gol y lo
mismo -podemos decir por
parte del arquero del Pina en
dos ocasiones a remate de
Fontanet paró in extremis,
poco mas dió de si esta
primera parte, mucho
centrocampismo sin llegar a
culminar.
En la segunda part,e los
goles, la emoción y el buen
_futbol, los dos equipos se
volcaron en busca del gol y
estos Ilegaron, primero
fueron los del Pina que
marcaron y llegaron a
situarse por delante en el
marcador con una ventaja de
cuatro a cero, pero la
reacción de los Veteranosno
se bizo esperar y fue
fulminante y los últimos
veinte minutos •fueron
apoteosicos - hasta llegar a
empatar el partido, es algo
increible pero nosotros
podemos dar fé de ello
porque estuvimos allí.
Los goles de los Vete ranos
NIA5.-- ANA DOMINCO •A
LAS 12: J. MARIANA-
CA NOS11A DE IBIZA
Sóller fueron marcados de la
siguiente forrna, minuto
veinte Pep centra desde la
derecha y Crece marca el 4-1,
minuto veinticinco Bestard
de cabeza marca el 4-2,
minuto treinta y cinco
Torrens de bolea disminuye
la diferencia y faltando dos
minutos el mismo Torrens
empata el partido a pase de
Pep.
Debemos destacar el
segundo tiempo jugado por
los Veteranos Sóller que
estuvieron todosellos a gran
nivel • de juego y de forma
física
Arbitró un aficionado de









Si a última hora se puede
disponer de campo los V.
Sóller hoy sabado se
enfrentaran al equipo local
formado últimamente de La
Industrial Isleriacapitaneado
por el ex-jugador del Sóller
Juan Forteza ,en Bibinet".
JUAN ANTONIO
•(FOTO TORRENS)
regional donde se practica
un baloncesto de bajísima
•candad;en el Mariana se han
preparado a conciencia pari
intentar dar el salto que
tanto Sóller como el hist.);
rial del Club se merecen
pues mo en vano fue (11
Sóller donde empezó a
practicarse el baloncesto en
Mallorca. •
Esperemos que la afición
acuda a la pista Victoria
y así el Mariana se sienta
arropado - y •pueda sacar
adelante tan difícil corn-
promiso, y se pueda demos-
trar que el baloncesto es un
deporte ert auge no solo en
las grandes ciudades sino
tarnbién en los pueblos. EL
PARTIDO ENTRE EL
MARIANA Y EL CA NOS-
TRA DE IBIZA DARA




cap torneig de tennis dIns sa
nostra Vall, nos hem donat
compte de que a la fi se n'està
organitzant un es Complex
Esportiu "Belles Pistes" des




Es a dir, que s'Ajuntament
es farà càrrec des trofeus i
premis, i el que és més
important es farà càrrec des
cost de totes ses hores de
pista que es juguin dins es
Torneig. Parlant clar, sa
participació en aquest
Torneig no costarà
absolutament res a cap dets
inscrits, cosa que és molt
d'agrair a ses nostres
primeres autoritats locals, ja
que creiem que aquest és es
millor, i s`únic sistema, per
promocionar aquest bell
esport dins sa nostra Vall, i
més tenint en compte que de
moment es sollerics no
comptem amb cap pista ni
complexe esportiu
municipal, (cosa que segons
pareix, afortunadament, no
serà per molt de temps) i en
es preu que s'estan posant ses
hores de lloguer de ses pistes
privades és totalment
impossible que arribin a
sortir nous tennistes,
especialment dins sa gent
jove, que és sa que hauria
d'estar més protegida, en
base a formar una autèntica
"pedrera", que es troba que
no poden costejar ses altes
despeses d'aquest esport.
Així que pes futurs
•tennistes, creiem que, aquest
sistem a és esmés posi tiu, així
com també seria molt
interessant que es nostre
Ajuntament donés es seu vist
i plau a s'Escola de Tennis,•
cara a sa prqrripció d'aquest
esport dins Et%sferestnes
j0VeS., ;
Es "Tor;ri.,er,g F íres i
Festes-85" des que hem
començat a parlar en es
començament d'aquestes
linies es disputarà entre ses
dates des vint-i-sis dAbril al
tretze de Maig, en principi
dins ses modalitats de
simplesi dobles.
D iem "en principi"
perquè per disputar-se es
Torneig dins sa modalitat de
dobles s'exigirà un mínim de
vuitparellesparticipants.
Es termini d'inscripció,
que queda obert a partir
d'avui, dissabte, finalitzarà es
vinent diumenge dia
vint-i-un, a les onze des matí,
hora en que es farà es sorteig
des participants.
Ses inscripcions es poden
fer en es "Belles Pistes,
Carrer Victòria 11 de Maig,
número 60, recomenant ets
organitzadors a n'es
participants que procurin
assistir en es sorteig, per
poder establir es dies i ses
hores en que cada participant
podrà. fer ses seves
confrontacions, ja que sa no




E X T ACTO D LOS
ACULIZ DOS •1)OP1 1DOs
PO1 LA COMIsION
MUNICIPAL PERMA-
NLNTE EL DIA 28/3/1985
— Sc acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes seriores:
A D. Ramón Rullàn Gual,
rep. en • Es Través. (Expte.
42/85).
A D. Miguel Soler Deyà,
rep. en bajos Carrer de Sa
Mar, no. 193. (Expte.
43/85).
A D. Pierre Govaerts
Hendriks, rep. en Es Través.
(Expte. 45/85).
A D. Tomàs París Planas,
refo rrnas al proyecto de
chalet en solar sito en Urb.
Torre Picada, no. 33-C.
(Expte. 46/85).
A D. Francisco Castaner
Gual, enc. de Da.
Maria-Lourdes Crespí
Vicens, rep. en Urb. Can
Rullan. (Expte. 47/85).
A D. Miguel Sampol
Ferrer, enc. de D. Gaspar
Borràs Mora, cerramiento
solar yrep. en Avda. Asturias
no. 36. (Expte. 50/85).
A D. Miguel Sampol
Ferrer, enc. de Da. Juana
Vallespir  C astaii er, rep. en
Mna. 54, Can Ozonas.
(Expte. 51/85).




— Se acuerda por
unanimidad, conceder
ayuda económica a la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio "Es
Puig", para el pago , de un
•profesordemúsica. „





— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la
Cuenta de Gestión
Recaudatoria por Valores en
Recibo, presentada por el
Recaudador-Agente
Liecutivo. corresponthente
ai ejercicio de 1.984.
— Se acuercla, por
unanimidad, aprobar la
Cuenta de Gestión






— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar. la
Cuenta de Gestión
Recaudatoria por Valores en





— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar exptes.
de Liquidación del Arbitrio
so bre el Incremento del
Valor de los Terrenos (Plus
Valía) y, notificar en forma
las liquidaciones practicadas
a los interesados.
— Se acue rda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a la
Asociación Cultural "Estol
de Tramuntana" de esta
ciudad.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la la
certi f i c acion de la obra
"Alumbrado Público de un
acceso al casco urbano de
Sóller, Sector Isabel II".
— Se acuerda, por









parcelas de las Playas ,de,•
Sóller, ejercicio de
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la
adjudicación, por concierto
directo, de las obras de
Pavimentación asfaltica de
varias calles y caminos de
estapoblación.
Soller, a 29 de Marzo de
1.985
.Mailana con el partido
entre el J. Mariana y el Ca
Nostra de Ibiza da inicio
la fase final de ascenso a 3a.
Dixisión que la próxima
temporada la disputaran de
manera simultanea y con-
junta equipos de las tres
lás adquiriendo la misma un
interés que hasta ahora no
ha tenido, pues los equi-
pos mallorquines se cono-
cen demasiado y esto resta
• bastante interés a la com-
petíción.
• Para el Mariana es de su-
ma importancia ganar•los
dos encuentros que‘ debe
disputar en su pista, e in-
tentar vencer en una de sus
• salidas para .poder lograr la
, 3a. División y salir de esta
Basquet 	
10
	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
ES "COFRISAS" PERE BORRAS I 'MIQUEL BERN \"1 -
(Foto Arxiu)	 •
Es passat dissabte dia sis
d'abril es • va disputar es
capvespre en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de
Ciutat, es primer control de
Pista d'Estiu, amb poca
participació, degut a
coincidir amb es dissabte
de Pasqüa.
Sa novetat pes sollerics en
aquesta prova era es retorn a
sa competició de na Maria
Escales (salt d'altura).
Ses classificacions dets




LLIURES: Quart de Sèrie:
XavierMartin amb 117.
Segon de Sèrie: Miquel
Ensenyat 121.
Tercer de SErie: Antoni
Felix Andreu, amb 124.
Quart de Sèrie: Francesc
BauçàPastor,13"0
Segona classificada de sa
general: Paquita Cifre amb
13S.
SALT. ALTURA: Segon:
Antoni Pinya amb 1`65
metres.
Cinque: Antoni Felix amb
145 metres.
Cinque: Genis Alfaro amb
145 metres.
Primera Dona: MARIA
ESCALES amb l'45 metres




Cursa molt disputada entre
en Joan Ramon Oliver i en
r ancesc Arbona.
S'imposaria en Joan Ramon
Oliver amb 202, seguitpen
Franéesc amb 204. En es







Palma, dedicada a sa venda
chnstal. lacions frigorifiques i
altres materials anexes per
Bars, Hotels i Restaurants,
irrumpeix amb força aquesta
temporada dins es món
ciclista competitiu, signant
un contracte amb es veterà
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", mitjançant es
qual es seus corredors lluiran




moment amb tres fitxatges
juvenils, Miquel Bernat, Pere
Borràs i Josep Cordoba,
estant pendent de





bastants crells estrangers, a sa
linia de sortida des Primer
Trofeu Costa de Calvia,
disputat es passat diumenge
dia trenta-un de març, amb sa
participació des sollerics
ANTONI LUQUE i
ANDREU BERNAT, a més
de s'eivissenc resident a
Sóller JOAN FERRER.
Cent catorze quilòmetres
de recorregut, bastant dur,
que va obligar a trenta-cin




dins un jersei des "Molins de
Vent" amb es que havia
signat contracte després de sa
seva ruptura amb es C.C.
Cardessar, va arribar en
solitari a sa meta, entrant a
trenta-vuit segons crell un
grup de corredors
encapçalats per danesos Niels
i Nielssen.
N'ANDREU BERNAT es
classificaria en es lloc
vint-i-quatre. En JOAN
FERRER en es vint-i-cinc, i




Segona victòria de sa
temporada pen Rafel Cerdà
en es "VII Trofeu Pasqua
d'Axiany" disputat es
passat diumenge, dia set.
Prova dividida en dos









tenir com a guanyador a n'es
danés Mortens, seguit d'en
Martorell i en Tomàs.
Degut a sa gran
participació (prop cPun
centenar) noméspassarien en
es segon sector es trenta
primers classificats, dins es
que no es trobaven ni en
LUQUE ni en BERNAT.
D ins aquest sector es
donarien vint-i-cinc voltesen
es eircuit urba d'Ariany, amb




quedaria amb es següent
ordre: Cerdà - Joan Gomila -
Tomàs - Mortens-Martorell-
Aynat - Manchado - Miquel
Gomila - Crespi - Miralles...
CURSES A LLOSETA
àrbitres no es varen saber
imposar així com pertoca
ocasionant que s'equip des
Cardessar (dins es que es
troben es sollerics Antoni
Luque i n'Andreu Bernat, a
més de s'evissenc Joan
Ferrer), recolzant a n'es seu
company Manchado va
decidir no sortir en es segon
sector, juntament, amb
s'equip belga participant.
Es primer sector en esque
hem cranotar una escapada
de n'Antoni Luque
juntament amb un estranger,
que va ésser neutralitzada en
es darrer pas per Gràcia, fou
guanyat• pen Rosselló,
classificant-se n'ANDREU
BERNAT en es Iloc sisè, en
JOAN FERRER en es
vint-i-unè, i n'ANTONI
LUQUE en esvint-i-dose.
•NICOLAU JAUME EN ES
"CINTURO"
Acabem de confirmar sa
nova. Es solleric Nicolau
Jaume tenia previst
desplaçar-se de Saragossa a sa
nostra Ciutat es dijous
d'aquesta setmana (dia
onze), amb motiu de
participar en es "Cinturó,
que es disputarà de dia setze
al vint-i.und'abriL
Per es que seran tres es
sollerics participants en
aquesta màxima prova














d'apro% acióper sa Federació
Balear de Ciclisme):










Dia 25 d'Agost: "XII
CORREGUDA CICLISTA
FESTES PATRONALS DE
L'HORTA", per aficionats, i
Dia 25 d'agost: "XIX
RUTA TURISTICA
CIUTAT DE SOLLER" per
aficionats i juvenils.,
Dia 29 de setembre:




Dia 3 de - Novembre: "IX
BAIXADA A SOLLER",
per totes ses categories.
• Formant a més un equip
jugenil per donar
c.sntinuitat a sa labor de sa
seva Escola de Ciclisrne,
que participara a sa majoria
de curses des Calendari





ES "CINTURO" P .ASSARA
PER SOLLER
see tors; es primer de
seixanta-set quilòmetres:
Pahha - Algaida - Llucmajor
- Gracia - Llucmajor -
Campos - Colònia de Sant
Jordi. Es segon de
noranta-tres quilòmetres:
Colònia de Sant Jordi -
Santanyi -• Campos -
Felanitx Cas Concos -
Alqueria Blanca - Santanyi -
Colonia de Sant Jordi -
Banys de Sant Joan - Ses
Salines - Colónia de Sant
Jordi - Banys de Sant Joan.
Ses Salines - Colonia de Sant
Jordi.
I sa cinquena i darrera
etapa es farà donant
cinquanta voltes en es
circuit urba de ses
Avingudes de Palma, amb
un recorregut de
sei xanta-cine quilòmetres.
IIi tenen prevista sa seva
participacio es sollerics
ANTONI LUQUE i
ANDREU BERNAT, a més
de s'eivissenc JOAN





JAUME que actualment esta
participant a diverses curses
dins sa Península, amb
s'equip "Hueso" aficionat,
en es que segons pareix s`ha
amoldat bastant bé. • Es
passat diurnenge dia disset
es va classificar es vuité a
sa cursa de Tarrasa.
GenísAlfaro amb 219.
• Na CARME RAJA (fora
de concurs) seria sa primera
al.lota classificada amb
232. N'Antènia-Maria
Martí es classificaria en es
lloc tercer amb 2;47"i na
Candelaria Socias en es quart
amb 251.
PES: • Primera: Caterina
Morell amb 801 metres.
Primer: Antoni Pinya amb
1101 metres.
Setè: Francesc Bauçà
Pastor amb 701 metres.
• DISC: Primer: Antoni
Pinya, passant es trenta-sis
metres.
RECTIFICACIO
Es temps emprat pen
PERE COLL a sa sisena




• distancia olímpica de 42195
_qms. fou de 2-4428,
rebaixant sa seva propia
marca personal un temps de
1030' .
Es temps emprat pen Joan
liver en es quilòmetre





prova ciclista per etapes des
Calendari Ciclista Balear,
que es disputarà des setze al
vint-i-un dabril passarà per
sa nostra ValL
Després de s'etapa prèleg,
que es farà dia setze entre
Can Pastilla i S'Arenal
(damunt un recorregut de
72 quilòmetres contra
rellotge individual), està
prevista per dia disset sa
primera etapa; damunt es
següent recorregut: Palma -
Algaida - Sencelles - Inca -
Santa Maria - Coll de Sóller -
SOLLER - Deia -
Validemossa - Pont d'en
Veri - Son Ferriol i Palma,
amb un recorregut de cent
trenta-quatre quilòmetres.
• Sa segona etapa, amb un
recorregut de cent
vint-i-cinc quilòmetres es
disputarà així: Palma - Inca
- Lluc - Port de Pollença-
Alcudia - Sa Pobla - Muro -
S anta Margalida - Can
Picafort - Port d'Alcudia-
Sa tercera (cent
quaranta-nou quilòmetres):
Palma - Andratx - Sa Coma -
Capdellaa - Galilea -
• Puigpunyent - Sa Granja -
Esporles - Pont de Son Veri
- Son Ferriol - Algaida -
Montuiri - Porreres - •
Llucmajor.  - Campos -
Porreres.
Sa quarta es farà en dos
Es dia de sa Segona Festa
de Pasqua es disputaria a
Lloseta sa primera cursa
reservada exclusivament a




Vint-i-set corredors a sa
sortida, amb un poc més de
quaranta quilòmetres de
recorregut, a un circuit urbà
de Lloseta, des que només
acabarien sa cursa vint.
Clara victòria de
n'Horrach, amb un temps de
1-03-39" , imposant-se a






en es lloc disset, amb un
temps de 1-0804, optant
en Pere Borràs —que en
aquesta cursa feia es seu
debut— per sa retirada.
CURSES A MONTUIRI
Disputades es passat
dimars, dia nou dabril, en_
dos sectors." Es primer per
carretera damunt es següent
circuit: Montuiri -
Villafranca - Sant Joan -
M ontuiri - Porreres
Llucmajor Gràcia - Randa -
M ontuiri - Algaida -
Llucmajor - Gracia. Randa i
Montuiri, amb un recorregut
d'uns setanta-cinc
quilòmetres. I es segon en
circuit urbà, dins Montuiri,
amb un total de quaranta-dos
quilometres.
Gran "show", de nou, en
es primer sector, en es que en
Cerdà a pesar de ses
advertències d'en Manchado,
escurcaria es circuit, fent una
adrecera (juntament amb
• quatre corredors més des
Molins de Vent, en Ramis i
en Munar), seguint ets altres






LA AVENTURA DEL POSEIDON
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LA B1BLIA EN PASTA
EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO
ALORLS DFL GRUPO:





Banco de Crédito Balear
	





Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . • •
.	 .






C4.	 44 E/11-83 10125
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	 335
Banco Central 	 316
Banco Espahol de Crédito 
	 325
Banco Hispano Americano 
	 159







Elecira de Viesgo. . .. . . . .
	 . 242
Reunidas de Zaragoza ... . . . . . .
	 --
• FECSA  	 6975•







• Unión Eléctirca-FENOSA ... : . .
CEPSA
Unión y El Fénix









Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos  
Seat  
Citroen . . . .
FASA ... . .. . . . . . .....
El Aguila . . . . . . . .
	 .	 • • .. • • .	 • • • - • 228
Tabacalera
-





























C/. De Sa Mar 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.






Port de Sóller 20`00 (m)





St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
• Sant Bartomeu 09O0 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital	 . 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)	 ,
Convent S.CC. 07`30 (m) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix* 10`00 (m)
Deià 09`00 (c) 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Horta -10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar 	 • 18`00 (m)









2 BANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
Y 1.100 M2 DE TE-
RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.
Inf. P. SUAU, C/ Cetre
54. Tel: 630799.
SE V ENDEN





































(F6) SE VENDE PISO
CENTRICO EN PUER-




CUARTO DE BANO Y
2 TERRAZAS CON
VISTA AL MAR.



















Obres a l'Institut de F.P.
(Informa V.P.).—
‘quets dies passats s'ha
publicat a tota la premsa
la contractació d'obres a
realitzar a Pedifici de
l'Institut de Formació
Pro fessional de Sóller,
consistents en la
construcció d'una Nau
Taller, per un montant
que puja als vuit milions
set-centesmilpessetes.
Els contratistes
in teressats disposen de
plaç fins dia 25 d'abril i
hauran de presentar en mà
a la Oficina Tecnica de
Construcció del Ministeri
d'Educació i Ciència de
Palma, els projectes i la
documentació que se
reclam a. A l'esmentat
anunci se recomana que se
presentin projectes de
realització a un grup
complet, encara que
l'adjudicació de obres serà
directa i se pot concursar
auna sola.
Per m és informació
s'ha de passar per les
oficines del Ministeri
d'Educació a partir de
dilluns (dia 15).
Setmanari Sóller ULTIMA PAGINA  
6.9224.1111M	




La curva de La Torre
siempre ha sido lugar muy
apropiado para derrapes,
patinazos, frenazos, sustos,
algún que otro atropello y
mas de un tortazo de
cuidado. Y ahora mas
todavía, porque la calzada se
encuentra reducida a la
mitad, merced a las obras de
alcantarillado que allí se
estan realizando. Ilemos
pa ado por allí a casi todas
las horas del día y hemos
podido observar que sólo a
determinadas horas, entre el
mediodía y el atardecer, hay
un agente de la Policía
Municipal ordenando el
trafico y evitando por
consiguiente posibles
situaciones de peligro. Es
evidente que este servicio es
meritorio, pero deficiente,
ya que debería realizarse, al
men os durante todas las
horas que se trabaja en la
zona, que es cuando mayores
dificultades de trafico se
plantean. Así 1 he,mos
expuesto al Jefe de la Policía
Municipal, serior Vivas Pierre
quien nos ha manifestado
que nada mas puede hacer,
tocla vez que no cuenta con
los efectivos suficientes para
ordenar el servicio adecuado.
Abundando en el tema nos
explica que ha solicitado se
aumente la plantilla con dos
nuevos agentes int,erinos que
posiblemente seran
nombrados en breve. Es de
esperar que así sea, para bien
de cuantos tenemos que
pasar por la Torre en estos
días, a cualquier hora.
RF_STAURANTE
MARISOL/





disparidad de criterios en
cuanto a la corrección
ortografica del epígrafe que
acaban de leer y que da título
al nuevo restaurante de la
Lonja, recientemente
inaugurado. Como es
natural, antes de meter la
pata, consultamos con el
nuevo concesionario del
restaurante, que por cierto es
ademas presidente del Casal
de Cultura, Don Jaume
Enseriat Julia. Con la
arnabilidad y cortesía que le
caracterizan, don Jaume dió




antes de redactar el rótulo
consultó el Diccionario de
Autoridades y diversos
antiguos. Para don Jaume, la
palabra castellana Lonja,
puede escribirse en
mallorquín Llotja, si bien
esta acepción es mas bien
catalana, mientras que el
vocablo Llonja se puede
encontrar ya en textos del
siglo XLLI. Por otra parte
opina que ateniéndonos a las
tendencias masgeneralizadas
en mallorquín, se dice mas
Llonja, que Llotja, motivo






reformado, y decorado con
buen gusto y sencillez. Todo
evoca el mar. Desde las
ceramicas de Castaldo que
adornan el mostrador, hasta
las vigas, azules como el agua
del Medíterraneo, sin olvidar
las numerosas reproduccio-
nes de fotografías antiguas
referentes al Port de Sóller,
relaciones que recogen los
nombres de Patrones y
barcos célebres hasta el ario
1.874. Todo esta, en fin,
perfectamente armonizado
para hacer aún mas agradable
la degustación de un buer
pescado.
Dissabtem a les sis de
Phorabaixa i a Can Cremat,
hi hagué conferència i
col.loqui de teatre organitzat
per Nova Terra. Ocupaven la
taula: Josep Ma. Palau i
Camps ( autor), Rafel
F erragut (director), Joan
Maiol (actor) i Vicenç
Terrassa (bon afeccionat).
Palau i Camps llegí i
explica en conferència el
mon del teatre, especificant
quatre punts cabdals: el text,
el director, els actors i a la
crítica. Subratllà que el
teatre sempre ha estat mal
vist per la gent que comanda,
sobretot pels totalitarismes
(destacant els 40 anys negres
del franquisme); i fe defensa
de les distintes diccions dels
paisos de parla catalana, cosa
que no ens havia d'extranyar.
"La llengua nostra es va
treure de l'escola fa dos
segles i no s'ha pogut crear
amb el temps una Ilengua
standard". Palau i Camps no
deixà per a la crítica: ni
l'estancament durant molts
danys del teatre mallorquí,
ni la poca ajuda que el
Consell dóna al teatre (un
milió i mig front al de la
Generalitat de Catalunya de
500), ni deixà de dir que els
crítics han de saber
analitzar-ho tot; ni tengué
cap pel alallenguaen afirmar
que "la gent avui té peresa
mental". Acabà demenant




"La Companyía Artis va provocar que el teatre
aliorqui no evolucions" (Palau i Camps)
puix és un fet cultural
minoritari, cosa que es
podria traduir en unaescola
companyia de teatre estable i
oficial.
Rafel Ferragut explicà que
a Catalunya el teatre ha
evolucionat més que aquí: en
companyies i missatge, "però
que per la gran quantitat de
grups que allà hi ha manquen
autors i doblers". Vicenç
Terrassa fou clar al dir que hi
ha obres amagades,
desconegudes i sense
publicar "d'autors que no
poden permetre's el luxe de 
ALFOMBRAS      
IMPERIAL   
SIEMPRE A SUS PIES...   
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER    
C. VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SOLLER 
COLCHONERIA
% OLIVER     
gastar un milló en
editada la seva obra".
En el col.loqui amb el
públic sorgiren dos angles
més de prou interés: retornar
el teatre al carrer, com fan
Els Joglars, per a així tornar
veure cridar a la gent; i acabar aml
l'exclusivitat de les obres i
autors que tenen certes
companyies professionals i





C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
